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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la tesis titulada: Gestión del talento humano en universidades estatales. Efecto en 
la satisfacción laboral de trabajadores administrativos. 
 
La tesis tiene como finalidad determinar el efecto que se obtiene en la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de las universidades públicas debido a algunos aspectos 
desarrollados en la gestión del talento humano. Se consideró una población de 134 
trabajadores y una muestra de 100 trabajadores, con instrumentos de medición de la 
percepción de los trabajadores sobre la gestión del talento humano y la satisfacción laboral 
en las universidades estatales. 
 
El estudio tiene siete capítulo: el primero denominado introducción, desarrolla los 
antecedentes, la fundamentación científica, el marco conceptual, justificación, 
planteamiento del problema de investigación, hipótesis y objetivos de la investigación, el 
segundo presenta los aspectos del marco metodológico para el estudio, en el tercer sección 
se presenta los resultados y evaluación de las mismas, en el cuarto se presenta la discusión 
del tema investigado, en el quinto se expone las conclusiones, en el sexto las 
recomendaciones y en el sétimo las referencias bibliográficas. 
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El trabajo de investigación titulado “Gestión del talento humano en universidades estatales. 
Efecto en la satisfacción laboral de trabajadores administrativos”, se desarrolló con la 
finalidad de conocer que aspectos del desarrollo de la gestión del talento humano (causas), 
influyen (efectos) en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de las 
universidades estatales. 
 
El estudio pertenece al tipo de investigación básica, nivel descriptivo, debido a que 
los resultados van a enriquecer el conocimiento científico y se describe el comportamiento 
de las variables. El diseño es no experimental y de corte transversal debido a que se busca 
explicar las causas que influyen sobre la satisfacción laboral teniendo como variable 
independiente a la gestión del talento humano en las universidades estatales. La muestra es 
probabilística aleatoria y se aplicó dos cuestionarios elaborados por el mismo investigador a 
100 trabajadores de tres universidades estatales. 
 
Como resultado final de la investigación se encontró que el ajuste del modelo de 
regresión logística multinomial aplicado a las variables de estudio independiente: Gestión 
del talento humano y la dependiente: Satisfacción laboral, se puedo apreciar que el ratio de 
probabilidad chi-cuadrado de 9,405 con un p valor = 0,009, nos dice que nuestro modelo en 
su conjunto se ajusta significativamente mejor que un modelo vacío (es decir, un modelo sin 
predictores). Asimismo, se puede observar que el valor mínimo corresponde al coeficiente 
de Cox-Snell con un valor de 9,0% y que el coeficiente de Nagelkerke tiene un valor máximo 
de 10,9% y se puede aseverar que en este rango la variable independiente Gestión del talento 
humano influye sobre la variable dependiente Satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de las universidades estatales. 
 
 





The research paper entitled "Management of human resources in state universities. Effect on 
job satisfaction administrative workers ", was developed in order to know which aspects of 
the development of human talent management (causes) influence (effects) on job satisfaction 
of administrative workers in state universities. 
 
 The study belongs to the type of basic research, descriptive level, because the results 
will enrich scientific knowledge and behavior of the variables described. The design is not 
experimental and cross-sectional because it seeks to explain the causes that influence job 
satisfaction as an independent variable having the management of human resources in state 
universities. The sample is random probability and two questionnaires prepared by the same 
researcher to 100 workers from three state universities applied. 
 
 As a final result of the investigation it was found that adjusting the logistic regression 
model multinomial applied to the variables independent study: Human Resource 
Management and Subsidiary: Job satisfaction, you can see that the likelihood ratio chi-square 
9,405 with a p-value = 0.009, tells us that our whole model fits significantly better than an 
empty model (ie a model without predictors). Also, it can be seen that the minimum value 
corresponds to Cox-Snell coefficient with a value of 9.0% and the coefficient of Nagelkerke 
has a maximum value of 10.9% and can be stated that in this range the independent variable 
human talent management influences the dependent variable job satisfaction of 
administrative workers in state universities. 
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